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III BAB  
PUTUNEP  
 
 .A  nalupmiseK  
 awhab nalupmisek kiratid tapad akam ,naitilenep lisah nakrasadreB
 kutnu mumu tutnunep askaj nagnabmitrep rasad p nakpatenem  naitnehgne
nunep ut  halada ispurok anadip kadnit arakrep malad nat  pukuc aynada kadit
 nad ,anadip kadnit nakapurem nakub ,itkub  imed pututid tubesret arakrep
mukuh  mumu nagnitnepek imed )gnirenoped( arakrep nagnipmaynep uata  
)PAHUK 2 taya 041 lasap( .  
 
.B  naraS  
 nakparahid PPKS nakraulegnem kutnu askaj nagnabmitreP
 rutaid gnay iauses saul takaraysam igab fitisop gnay kapmad iaynupmem
 anadiP aracA mukuH gnatnet 1891 nuhaT 8 romoN gnadnU gnadnU malad
romoN gnadnU gnadnU oj 9991 nuhaT 13 romoN gnadnU gnadnU ,)PAHUK(  
 gnadnU ,ispuroK anadiP kadniT nasatnarebmeP gnatnet 1002 nuhaT 02
 niales ,aisenodnI kilbupeR naaskajeK gnatnet 4002 nuhaT 61 romoN gnadnU
 uti  naaskajek isutitsni helo PPKS nairebmep  aynsurahes  araces nakirebid
sasa nagned iauses narapsnart - ggneleynep sasa  ,kiab gnay nahatniremep naara
 nakrasadreb satilibatnuka nad )naakubretek( isnarapsnart sasa aynsusuhk
9991 nuhaT 82 romoN gnadnU gnadnU  igab natapmesek akubmem nad ,
  
 27  
 tarejnem tapad gnay gnukudnep atad uata nakusam irebmem kutnu takaraysam
kadnit ukalep arap  .ispurok anadip  P  nakiabrep nad nahanebme  surah aguj
 nakukalid  ,naisilopek kiab mukuh kagenep tarapa isutitsni lanretni malad id
 naanughalaynep idajret kadit raga nalidagnep nupuam ,KPK ,naaskajek
 gnadib id mukuh nakagenep ihuragnepmem tapad gnay gnanewew  kadnit
 .ispurok anadip  
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AKATSUP RATFAD  
: ukuB rutaretiL  
 
 ,tilA ,atramA  ,0102  dujuW iagabeS natutnuneP naitnehgneP napateteK taruS
,anaisapmoK ,iserksiD sasA naanuggneP  .atrakaJ  
 
 ,rikaB toyuS .atrakaJ ,puorG gnihsilbuP amsiraK ,6002 ,o  
 
,5002 ,rinuM ,ydauF  .gnudnaB ,idabA aytidA artiC ,ailuM iseforP  
 
.atrakaJ ,akifarG raniS ,aisenodnI anadiP aracA mukuH ,6002 ,idnA ,hazmaH  
 
 ,PAHUK napareneP nad nahalasamreP nasahabmeP ,5002 ,ayhaY .M ,paharaH
 raniS  .atrakaJ ,akifarG  
 
 ,ivE ,itnatraH  ,9002 adniT uroK anadiP k .atrakaJ ,isp  
 
 ,sserP MMU ,mukuH ketkarP malad PAHUK napareneP ,5002 ,A.M.H ,laffuK
.gnalaM  
 
.atrakaJ ,naparaH raniS akatsuP ,aisenodnI mukuH sumaK ,6002 ,N.B ,nubraM  
 
.atrakaJ ,akifarG raniS ,nalidareP ketkarP malad natutnuneP ,4002 ,otrahuS ,MR  
 
nosraduS .atrakaJ ,atpiC akeniR ,mukuH sumaK ,7002 ,o  
 
 ,ispirkS /mukuH nasiluneP namodeP ,4002 ,atrakaygoY ayaJ amtA satisrevinU
 .atrakaygoY ,mukuH satlukaF ayaJ amtA satisrevinU  
 
.atrakaJ ,akifarG raniS ,anadiP aracA mukuH gnadnU gnadnU batiK ,0002  
 
alupmuK ,6002 gnadnureP narutareP n -  nagnadnU  ,ispuroK anadiP kadniT gnatnet
.atrakaygoY ,idabA ayaJ akatsuP  
 
: etiS beW  
 
moc.enilnomukuh.www  
 
9991 iraunaJ 4 iside isnarapsnarT aideM  
 
gro.ispurokitna@wci:liame ,WCI  
 
P narutareP gnadnure - : nagnadnU  
gnadnU - 5491 rasaD gnadnU  
 .3 taya 1 lasaP ,VI nemednamA  
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  .42 lasaP ,VI nemednamA  
 .1 taya 72 lasaP ,VI nemednamA  
 
 narabmeL anadiP aracA mukuH gnatnet 1891 nuhaT 8 romoN gnadnU gnadnU
1891 nuhaT IR arageN  .67 romoN  
 
 romoN gnadnU gnadnU  gnay arageN naaraggneleyneP gnatnet 9991 nuhaT 82
 arageN narabmeL emsitopeN nad ,isuloK ,ispuroK irad sabeB nad hisreB
.57 romoN 9991 nuhaT IR  
 
 anadiP kadniT nasatnarebmeP gnatnet 9991 nuhaT 13 romoN gnadnU gnadnU
omoN 9991 nuhaT IR arageN narabmeL ispuroK  halet anamiagabes 041 r
 nahabureP gnatnet 1002 nuhaT 02 romoN gnadnU gnadnU nagned habuid
 nasatnarebmeP gnatnet 9991 nuhaT 13 romoN gnadnU gnadnU sata
.431 romoN 1002 nuhaT IR arageN narabmeL ispuroK anadiP kadniT  
 
2002 nuhaT 03 romoN gnadnU gnadnU  gnatnet   ispuroK nasatnarebmeP isimoK
.731 romoN 2002 nuhaT IR arageN narabmeL  
 
.aisenodnI kilbupeR naaskajeK gnatnet 4002 nuhaT 61 romoN gnadnU gnadnU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
